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トリプトファン合成系遺伝子鼻の極性変異株を用いて in vivo で解析したものである。この研究によっ
て以下に述べる諸現象が明らかにされた。即ち
(1) 極性の強さは蛋白質合成の再開始点、から変異位置までの絶対距離によってきまる。
(2) 変異位置以降で合成される mRNAは変異位置より前部のmRNA と連っている。
(3) ナンセンス変異より後部で全く蛋白合成がない時にも変異位置以降での RNA 合成は可能であり、
かっ極性現象( RNA 合成面での)がみられる。




ない部分に対応する DNA 上で RNApolymerase の進行が阻害されるようになるという按雑な過程の
解析を通じて、 RNA 合成と蛋白合成の共事厄特に終止の分子機構を明らかにしたもので、用予博士の
学位論文として充分価値あるものと認める。
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